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文学は人間の生活の反映である。文学作品の一つはテレビドラマ    
である。本研究ではテレビドラマ「オー、マイダッド」におけるシングル         
ファーザー生活は就業、育児、育児の能力について理解するために行った。         
これらの理由から研究問題の策定ではどのようなテレビドラマ「オー、            
マイダッド」における「シンカイゲンイチ」という人物のシングル                
ファーザーの生活をするのか。テレビドラマ「オー、マイダッド」に           
おける「シンカイゲンイチ」という人物のシングルファーザーは養育する
ことができるのか。そういうことが考えられる。 




「オー、マイダッド」における「シンカイゲンイチ」という人物の        
シングルファーザーとしての生活の描写に mise en scene の理論を使用   
する。 
結果として、「シンカイゲンイチ」という人物がシングルファーザー
になった理由としては離別である。またシングルファーザー                 
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Karya sastra menampilkan gambaran kehidupan yang terjadi di 
masyarakat. Salah satu bentuk karya sastra adalah drama. Penelitian ini 
menggunakan drama Oh, My Dad!!untuk mengetahui gambaran single father 
yang tercermin dalam kehidupan Shinkai Gen’ichi dan kemampuan single father 
dalam mengasuh dan mendidik anakpada drama Oh, My Dad!! karya sutradara 
Kono Keita. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah seperti apakah gambaran single father yang tercermin 
dalam kehidupan Shinkai Gen’ichi dan apakah Shinkai Gen’ichi mampu berperan 
sebagai single father dalam mengasuh dan mendidik anaknya pada drama Oh, My 
Dad!! karya sutradara Kono Keita. 
 Penelitian ini menggunakan teori sosiologi sastra oleh Ian Watt (2003) 
sastra sebagai cerminan masyarakat untuk menggambarkan kehidupan single 
father pada masyarakat Jepang. Sedangkan metode yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis berupa gambar maupun kata-kata yang 
berkaitan dengan kehidupan Shinkai Gen’ichi sebagai single father. Selain iu, 
penulis juga menggunakan teori film mise en scene untuk menganalisis adegan 
dalam drama Oh, My Dad!! yang menampilkan kehidupan single father. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tokoh Shinkai 
Gen’ichi menjadi single father adalah karena perpisahan dengan istri, terdapat 3 
kesulitan yang dihadapi oleh tokoh Shinkai Gen’ichi dalam mengasuh dan 
mendidik anak, yaitu kesulitan menyesuaikan diri sebagai single father, kesulitan 
memenuhi kebutuhan ekonomi, dan  kesulitan membagi waktu antara bekerja dan 
mengasuh anak serta diketahui bahwa tokoh Shinkai Gen’ichi tidak mampu 
mengasuh dan mendidik anak karena dalam menjalani kehidupannya tokoh 
Shinkai Gen’ichi masih bergantung pada orang lain, tidak mampu mengatasi 
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